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O Café Geográfico surgiu no ano de 2002 com o objetivo de suprir a
demanda dos acadêmicos do Curso de Geografia da UFRGS referente à
carência de debates sobre questões pouco aprofundadas em sala de
aula. Sendo assim, o Programa de Educação Tutorial do Curso de
Geografia (PET/GEA) desenvolveu esta atividade que, realizada
mensalmente e fora do ambiente acadêmico, aproxima o corpo discente
de um aprofundamento teórico/metodológico fundamental a sua formação
profissional, além de promover o intercâmbio de idéias com alunos e
profissionais de outras instituições e ciências.  Sua estrutura consiste na
participação de um convidado que, através de uma breve explanação,
fomenta discussões, por vezes calorosas, instigando os demais
participantes a desenvolver o aprimoramento coletivo do conhecimento
geográfico. Esta atividade, realizada sempre aos sábados em um bar
previamente escolhido, é aberta ao público em geral contando com o
apoio da AGB (Associação dos Geógrafos Brasileiros - Seção Porto
Alegre), do DAGE (Diretório Acadêmico dos Estudantes da Geografia) e
da Livraria Via Sapiens. Nossa rede eletrônica de contatos é, hoje, um
instrumento fundamental de divulgação e troca de idéias contando com
aproximadamente 250 nomes listados. Através de uma parceria com o
Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRGS, buscamos
desenvolver a atividade em caráter extraordinário aproveitando, assim, a
presença de professores externos convidados a participarem das bancas
de defesa. Nessas ocasiões, acabamos por vincular a data de realização
do Café com o período de permanência dos mesmos em nossa cidade.
Até o presente momento, já foram realizados 23 edições do Café
Geográfico abordando as mais variadas temáticas a saber: 1) Prof. Dr.
Luiz Fernando Mazzini Fontoura (UFRGS) - A dualidade rural-urbano; 2)
Prof. Dr. Paulo Fagundes Vizentini (UFRGS) - ALCA?; 3) Doutoranda
Cíntia Beartiz Muller e Rodrigo Waimer (PPG Antropologia Social
UFRGS) - Remanescentes de Quilombos / Ocaso de Morro Alto; 4)
Profa. Dra. Naïk Miret e Prof. Dr. Sylvain Souchaud (Université de
Poitiers/França) - A Geografia das migrações nas Ciências Sociais na
França; 5) Prof. Dr. Nelson Rego (UFRGS) - O uso do corpo e da mente
do soldado / pelas tecnologias de guerra / aproximações com a educação
- / ou rupturas paradigmáticas...; 6) Doutorando João Nicolodi (CECO
UFRGS) - O gerenciamento costeiro e a universidade; 7) Prof. Dr.
Bernardo Mançano Fernandes (UNESP) - A questão agrária brasileira e
a Geografia; 8) Prof. Msc. Nelson Okano - Questões da Economia
Ambiental e a Geografia; 9) Prof. Msc. Francisco Eliseu Aquino (UFRGS)
-  O clima e as inquietações geográficas; 10) Prof. Dr. Nelson Rego,
Profa. Dra. Dirce Suertegaray (UFRGS) e Profa. Msc. Heloísa Lindau,
Profa. Msc. Cláudia Pires (ULBRA) -  Lançamento do livro: Um Pouco do
Mundo Cabe nas Mãos; 11) Prof. Dr. Jéferson Cárdia Simões (UFRGS) -
Sokal e o abuso das ciências naturais por alguns filósofos pós-modernos;
12) Prof. Msc. Ulisses Franz Bremer (UFRGS) - ONG's e a Dívida
Ecológica; 13) Profa. Dra. Rosa Maria Vieira Medeiros (UFRGS) - MST:
movimento social rumo ao latifúndio; 14) Prof. Dr. Gervásio Rodrigo
Neves (IHGRS) - 60 anos de Geografia na UFRGS; 15) Profa. Msc.
Neiva Schaffer - Fronteiras, Território e Regionalização; 16) Profa. Dra.
Vanda Ueda (UFRGS) - O papel das redes na organização do território: a
polissemia de um conceito; 17) Prof. Dr. Roberto Verdun (UFRGS) -
Estágio profissional: o geógrafo para o mundo exterior; 18) Mestrando
Marcelo Câmara (UFRGS) - Movimentos sociais e a construção de
identidades sócio-territoriais na Bolívia; 19) Doutoranda Analucia
Danilevicz Pereira - Geopolítica pós 11 de setembro; 20) Prof. Dr. Luiz
Fernando Mazzini Fontoura (UFRGS) e Carla Beatriz Meiners - Leituras
de Tempos e Esoaços; 21) Prof. Msc. Dilermando Cattaneo da Silveira -
Geografia e questão ambiental: teoria e crítica a partir das UC's; 22)
Prof. Dr. José Grabois (UERJ) - Pequena produção e meio ambiente; 23)
Profa. Msc. Ivanira Falcade (UCS) - Indicações Geográficas no Brasil:
novas propostas de organização territorial. Cada edição conta com uma
participação média de 40 pessoas, variando conforma a temática,
destacando que a cada dez (10) participações é fornecido um certificado
de quarenta (40) horas. Dessa forma, fica clara a importância que o Café
Geográfico assumiu na rotina acadêmica de nosso Curso visto que a
abrangência de temas direta e indiretamente relacionados à Geografia
vem possibilitando uma ampliação de consciência e reflexão de futuros e
já consagrados profissionais no que se refere às suas práticas passadas,
presentes e futuras. Através dessa atividade, pudemos observar uma
crescente aproximação dos acadêmicos de nosso Curso com o Grupo
PET. Inúmeras foram, e continuam sendo, as sugestões de nomes e
temas a serem apresentados em edições futuras de nossos encontros
mensais. Sem sombra de dúvidas essa atividade mudou a rotina do
Curso de Geografia bem como a percepção de seus alunos quanto as
inúmeras formas de produção do conhecimento.
